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\ Rapport kartering Voluw Hul 
door 
I r J . E.H. van lïlspen t o t Pennerden« 
;>pril 1949, 
Op het eigendori van Dr.Oudeuans Schovenhorst 
lutten werd op 11 Maart 1949 door de Stichting voor Bodexa-
kartering te '»•'ageningon de Veluw Hul (Gedeeltelijk) gekar-
teerd. 
Deze karterIns geschiedde In opdracht van de 
Nederlandse Heideuaatschappij, afdeling grondbewerking, 
Ir i'.H.LI.Tronp en word uitgevoerd door Ir J.E.Î.Î. van 
^i3pen tot Pennerden. 
Het gekarteerde gebied is pi.ia. 6 hectaren groot. 
Het ia golegen op het gestuwde praeglaoiaal van da Veluwe. 
Bit gestuwde praeglaoiaal bestaat uit fijn tot grofkorrelig 
zand, net over het eigeneen oen zeer fijne fractie, de leeia-
fractio. Hat gekarteerde gebied daarentogen bestaat slechts 
voor een geringe oppervlakte uit leerjioudende praeglaciale 
zanden. In het noorden van het terrein bevatten de boringen 
23-24, £6-30, de leenfractie. Het overige gekarteerde gebied 
bestaat uit grof of natig grof korrelig zand, dat tot pl.u. 
45 en bewerkt ia geweest. In do Jaren 1912 tot 1920 werden 
deze gronden voor landbouw gebruikt. Vooral in het zuiden be-
vat de grond grind aan de oppervlakte. 
Het doel van de kartering is on na te gaan of het 
terrein gocchikt is on verschillende grondbewerking op een 
nagenoeg gelijkbegroeide vlakte net nagenoeg gelijke bodem-
gesteldheid toe te passen. Het uitgekozen terrein blfcek aan 
deze voorwaarden gedeeltelijk te voldoen. 
Do kartering geschiedde in realen van 50 r^ter 
uiteen gelogen. *n de raaien ward op 30 meter tot 1 neter 
£. 
diepte geboord en het profiel opgenonen. Tijdens de kartering 
werd de dichtheid van de Gtruikheido in een straal van £5 
noter berekend. 
De voorkomende bodenprofielen zijn de volgende : 
pl.n. 45 en zwarte bouwvoor van matig grofkorrelig zand, 
zonder leen beneden de 45 cm 
pl.n. 45 en zwarte bouwvoor») van erafkorrelig zand, 
zonder leen benden de 45 en 
* ) do zwarte bouwvoor is afkomstig van een trterk 
huneuzo zwarte podsol 
pl.n. 45 en bruine bouwvoor, natig Grofkorrelig zanà oat 
leem tot 50 en 
pl.n. 45 en bruine bouwvoor, fijnkorrelig zand net leen tot 
1 neter diepte 
Onderscheiden werd: 
Pe bedekking van de struikheide in procenten i 
als h is 100$ bedekking bij een straal van 25 n 
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h is 70$ " " " " " ü 5 " 
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a is bouwvoor pl»n. 45 en zwart of bruin resp.a en a 
z b 
0 is grind in het bodemprofiel 
1 is grofkorrelig zend 
2 is matig grofkorrelig zand 
3 is fijnkorrelig zand 
L is leenhoudend 
L- is weinig leenhoudend 
b.v. h a 2L- is BQdekking 60^, 40$ open plekken, bruine 
6 b 
bouwvoor, natig grofkorrelig zand, weinig leenhoudend 
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h7Qbl L tot 1 m 
hga^ 3 L tot 1 m 
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Legenda Bodenkaart» 
blauv/ ia Grofkorrelig zand 
groen Is matig grofkorrelig zand 
geai ia fijnkorrellg zand 
ä u „ 1 M * ten noorden van do lijn : bruine huüus 
•••-•• is nuciuslljn 
ton zuiden van de lijn : zwarte hums 
ten noorden van de lijn :leenhoudend zand 
-.-.-• ia leenlijn 0->60cm diepte 
ten zuiden van de lijn :leenhoudend zand 
0-<50 om diepte 
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